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Мажарова Е.А.
Метод проектов — основа личностно-развивающего 
образования
Метод проектов не является принципиаль­
но новым в мировой педагогике. Он возник еще 
в начале нынешнего столетия в США. Его назы­
вали также методом проблем и связывался он с 
идеями гуманистического направления в фило­
софии и образовании, разработанными амери­
канским философом и педагогом Дж. Дьюи, а 
также его учеником В.Х. Килпатриком. Дж. 
Дьюи предлагал строить обучение на активной 
основе, через целесообразную деятельность 
обучаемого, сообразуясь с его личным интере­
сом именно в этом знании. Отсюда чрезвычайно 
важно было показать детям их личную заинте­
ресованность в приобретаемых знаниях, кото­
рые могут и должны пригодиться им в жизни. 
Для этого необходима проблема, взятая из ре­
альной жизни, знакомая и значимая для ребенка, 
для решения которой ему необходимо прило­
жить полученные знания, новые знания, кото­
рые еще предстоит приобрести.
Преподаватель может подсказать источни­
ки информации, а может просто направить 
мысль студентов в нужном направлении для 
самостоятельного поиска. Но в результате сту­
денты должны самостоятельно и в совместных 
усилиях решить проблему, применив необходи­
мые знания подчас из разных областей, полу­
чить реальный и ощутимый результат. Вся ра­
бота над проблемой, таким образом, приобрета­
ет контуры проектной деятельности.
Разумеется, со временем идея метода про­
ектов претерпела некоторую эволюцию. Родив­
шись из идеи свободного воспитания, в настоя­
щее время она становится интегрированным 
компонентом вполне разработанной и структу­
рированной системы образования. Но суть ее 
остается прежней - стимулировать интерес сту­
дентов к определенным проблемам, предпола­
гающим владение определенной суммой знаний 
и через проектную деятельность, предусматри­
вающим решение этих проблем, умение практи­
чески применять полученные знания, развитие 
рефлекторного (в терминологии Джона Дьюи 
или критического мышления). Суть рефлектор­
ного мышления - вечный поиск фактов, их ана­
лиз, размышления над их достоверностью, ло­
гическое выстраивание фактов для познания 
нового, для нахождения выхода из сомнения, 
формирования уверенности, основанной на ар­
гументированном рассуждении. “Потребность в
разрешении сомнения является постоянным и 
руководящим фактором во всем процессе реф­
лексии. Где нет вопроса, или проблемы для раз­
решения, или где нет затруднения, которое 
нужно преодолеть, поток мыслей идет наобум... 
Проблема устанавливает цель мысли, а цель 
контролирует процесс мышления”.
Метод проектов привлек внимание рус­
ских педагогов еще в начале 20 века. Идеи про­
ектного обучения возникли в России практиче­
ски параллельно с разработками американских 
педагогов. Под руководством русского педагога 
С.Т. Шацкого в 1905 году была организована 
небольшая группа сотрудников, пытавшаяся 
активно использовать проектные методы в 
практике преподавания.
Позднее, уже при советской власти эти 
идеи стали довольно широко внедряться в шко­
лу, но недостаточно продуманно и последова­
тельно и постановлением ЦК ВКП/б/ в 1931 го­
ду метод проектов был осужден и с тех пор до 
недавнего времени в России больше не пред­
принималось сколько-нибудь серьезных попы­
ток возродить этот метод в школьной практике. 
Вместе с тем в зарубежной школе он активно и 
весьма успешно развивался. В США, Велико­
британии, Бельгии, Израиле, Финляндии, Гер­
мании, Италии, Бразилии, Нидерландах и мно­
гих других странах, где идеи гуманистического 
подхода к образованию Дж. Дьюи, его метод 
проектов нашли широкое распространение и 
приобрели большую популярность в силу ра­
ционального сочетания теоретических знаний и 
их практического применения для решения кон­
кретных проблем окружающей действительно­
сти в совместной деятельности студентов. “Все, 
что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и 
где и как я могу эти знания применить” - вот 
основной тезис современного понимания метода 
проектов, который и привлекает многие образо­
вательные системы, стремящиеся найти разум­
ный баланс между академическими знаниями и 
прагматическими умениями.
Сравнительный анализ истории становле­
ния теории и практики метода проектов показы­
вает, что в отечественной педагогике эта техно­
логия рассматривалась, прежде всего, как сред­
ство:
• всестороннего упражнения ума и разви­
тия мышления (П.Ф. Каптерев);
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• формирования творческих способностей 
(П.П. Блонский);
• развития самодеятельности и подготов­
ки школьников к самостоятельной трудовой 
жизни (С.Т. Шацкий);
• подготовки воспитанников к профес­
сиональной деятельности (А.С. Макаренко).
Сегодня метод проектов рассматривается 
как комплекс исследовательских, поисковых, 
проблемных методов, который позволяет инди­
видуализировать учебный процесс, дает воз­
можность студенту проявлять свои способности, 
самостоятельность, интересы в планировании, 
организации и контроле своей деятельности.
Метод проектов находит все большее рас­
пространение в системах образования разных 
стран мира. Причин тому несколько, и корни их 
лежат не только в сфере собственно педагогики, 
но, главным образом, в сфере социальной:
• необходимость не столько передавать 
студентам сумму тех или иных знаний, сколько 
научить приобретать эти знания самостоятель­
но, уметь пользоваться приобретенными зна­
ниями для решения новых познавательных и 
практических задач;
• актуальность приобретения коммуника­
тивных навыков и умений, т.е. умений работать 
в разнообразных группах, исполняя разные со­
циальные роли;
• актуальность широких человеческих 
контактов, знакомства с разными культурами, 
разными точками зрения на одну проблему;
• значимость для развития человека уме­
ния пользоваться исследовательскими метода­
ми: собирать необходимую информацию, фак­
ты, уметь их анализировать с разных точек зре­
ния, выдвигать гипотезы, делать выводы и за­
ключения.
История возникновения метода проектов 
восходит ко второй половине 19 века. Как уже 
говорилось, появился он в США и основывался 
на теоретических концепциях так называемой 
прагматической педагогики, провозгласившей 
принцип «обучение посредством делания». Ве­
дущая идея данной научной школы состояла в 
том, чтобы выполняемая студентом учебная 
деятельность строилась по принципу «Все из 
жизни, все для жизни».
Актуальность метода проектов в наши дни 
обуславливается прежде всего необходимостью 
понимать смысл и предназначение своей рабо­
ты, самостоятельно ставить профессиональные 
цели и задачи, продумывать способы их осуще­
ствления и многое другое, что входит в содер­
жание проекта. Не случайно в базисный учеб­
ный план внесена новая строчка о проектной 
деятельности, а один из параметров нового ка­
чества образования - способность проектиро­
вать.
В основе метода проектов лежит развитие 
познавательных навыков студентов, умений 
самостоятельно конструировать свои знания, 
умений ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического и творче­
ского мышления. Метод проектов - это из об­
ласти дидактики, частных методик, если он ис­
пользуется в рамках определенного предмета. 
Метод - это дидактическая категория. Это сово­
купность приемов, операций овладения опреде­
ленной областью практического или теоретиче­
ского знания, той или иной деятельности. Это 
путь познания, способ организации процесса 
познания. Поэтому, если мы говорим о методе 
проектов, то имеем в виду именно способ дос­
тижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая 
должна завершиться вполне реальным, осязае­
мым практическим результатом, оформленным 
тем или иным образом. Дидакты, педагоги обра­
тились к этому методу, чтобы решать свои ди­
дактические задачи. В основу метода проектов 
положена идея, составляющая суть понятия 
"проект", его прагматическая направленность на 
результат, который можно получить при реше­
нии той или иной практически или теоретически 
значимой проблемы. Этот результат можно уви­
деть, осмыслить, применить в реальной практи­
ческой деятельности. Чтобы добиться такого 
результата, необходимо научить детей или 
взрослых студентов самостоятельно мыслить, 
находить и решать проблемы, привлекая для 
этой цели знания из разных областей, умения 
прогнозировать результаты и возможные по­
следствия разных вариантов решения, умения 
устанавливать причинно-следственные связи.
Метод проектов всегда ориентирован на 
самостоятельную деятельность студентов - ин­
дивидуальную, парную, групповую, которую 
студенты выполняют в течение определенного 
отрезка времени. Этот метод органично сочета­
ется с групповыми (collaborative or cooperative 
learning) методами. Метод проектов всегда 
предполагает решение какой-то проблемы. Ре­
шение проблемы предусматривает, с одной сто­
роны, использование совокупности, разнообраз­
ных методов, средств обучения, а с другой, 
предполагает необходимость интегрирования 
знаний, умений применять знания из различных 
областей науки, техники, технологии, творче­
ских областей. Результаты выполненных проек­
тов должны быть, что называется, "осязаемы­
ми", т.е., если это теоретическая проблема, то 
конкретное ее решение, если практическая - 
конкретный результат, готовый к использова­
нию (на уроке, в школе, в реальной жизни). Ес­
ли говорить о методе проектов как о педагоги­
ческой технологии, то эта технология предпола­
гает совокупность исследовательских, поиско­
вых, проблемных методов, творческих по самой 
своей сути.
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